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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 3 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a janeiro de 2016 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 3 de 15/2/2016.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário Cargo/Função Local Afastamento Motivo Valores R$
Carl Olav Smith Juiz auxiliar Recife 04 a 05.01.2016 Despachar assuntos relativos à Presidência e à Direção-Geral
1.050,00
























17 a 20.01.2016 Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico e acompanhar o 
Ministro Diretor-Geral da ENFAM à 
solenidade de posse do Ministro Ribeiro 
Dantas como membro da ABL
2.450,00


















Analista Judiciário Rio de 
Janeiro
25.01.2016 Participar da cerimônia de geração da 
Lista de Certificados Revogados da 







São Luiz 27 a 29.01.2016 Curso de Formação Continuada: 
Inovações sobre o novo CPC
1.750,00




Brasília 31.01 a 
04.02.2016
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